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(>p,ens in Cleveland 
President Samuel Gompen of the American Federation of Labor and WarrenS. Stone, 
President of the B.:0therhood of F.ngineen, Are Fint to .Greet Convention-Preoi· 
dent sd.Ie.inaer Acclaimed by Delegater in Enth111iaatic Outburst~ and 
Delegater Accord Him Tributer for His Tll'eleU Work in Behalf of AU Worken-
General Demand That He Remain at President of Union - Convention Greets 
Striking Miners, Textile Workers, Socialist Party, Worken'CircleandOth..-G.oupo 
f1nt O.~r M-.1.,. S..ol.., Mar 1, 1.0. 10 A.. k. ....nip of tloe oorrreaUo11 u.d waelff"Wd ,.JU. ai. onU.., of cloftra and 
Tloe~tloBiotaalt.IC..Yft\Jftof i.INlol.tru~lMlt<o'G....,. .. t appiaue,e-re..,ltodrn.Lrc. 
=n~fu;:_-:~~~:!:~S::~\~M:.~ ~at~~:_~~~ '::j.ht.p~Q, ~~ tM ~. 
l ttl,otlfA.III. te¢klaJ'Mha1't_..,;.,_ lalM.W.totUakBrel.lla'O..C...U.. 
n. f....t opnolq of tH ND""IIH ...,.. _.,!e4 bt 1M rn4itio:B C>f S.U.U.fJ' of 1M Ckrelaad Feolualk!11 of t.loer, ae ..,u N B~r Stont, t.lot -
Mftn1 moskal M~ .., a kM, All ~~ U.. -'on .,....., .,... P....W.ot of lM r-o-u..., I:GrlAHn. u.ol B..O..r RalaM for 1M wolto ... 
..,JM, &!WrtKIIaPNtu, to U.. oh\lcllluol --liUoaof tU aD<iieuft. Uwr haTtJlnll u. 
~aa/!:!a:::-T=~ .... c:~}'eMrs~ DU..otQne- ~!u~:t~r.~~.;:~=-=~~~;!u~~ 
llrotiorrO...: l ~atWttJ.I,Nrt.,.._.talhotofll>ei&Joo.r-.o· Ia 0.. bodutty. 
-~of 0.. CI&J of a...~AM, Ia '"''"- ,.... C....., ~lty. Y" u.; ne of ~ Ia _,. lWnl ~ .. _,tin 1.- 1M ritr of ClaftluuL Oar ll.not C....,Luul 
U..-acttr. ...,...U.t'-111 1M ..... ,_ lnl-. 11-'lllll ~ Wt tJo. tbu """'"'"tMII.u Mid Ia IH~ a-'1111 1.1111-1111111 ltlf. 1 ... ~ .-c 
la..t tu•••• an 1M..-.. .......,•iiiM ......... - ~ u.. dol ... * ......,,. .. ~oo...., llo.lopta to u.Juu Nan:•U...bttttnna 
JiN- .{A,._.) ' tu. wlto WI .. dolopta t.o tM 1'" fliCIYHtioOII theN Ia ... tr OU JIIUI.,JI. 
8.tTttal')' Owtlll •-1dt4 lllt ,....,.u br ,..r,m,.. to the ..,...., Mop beN, alld tlllo on• b not a clo\cllt.e, oll!ler, U.O...It. a ... 111ber In cood lltallll-
·-.. • .,t, ftlcil ilo dal• ... !Lad "anN u • Moatrllll 14 lht tmplo,...s, lftC of ou r la\emallonal fro• U.. liNt dl)t II wu fonMd. 
Yblle lt-kad at tM ...,, time 1101ldleN tilt •orto:•n. _- It wUJ, t &Ill ctr\.loln, be wortlo wllllo for the dtlt,.let to \11.!1 ~on.-ent!On 
Wa<na S.Ste .. lo f'lrotSt;ealo:er 14 il .. rfn:Nn y011r C1uol1111&n, U..onl:ro•ellara wbo.,.. ,.._,.tu adeio-
n.. flnt opeahr ln!nwii!Ud bJ' \lie Cllalflll&l\ .... Wafl"'n S. Stonr, p(a at lllat CJ.ntud connntlon, • brief '"ltw of tbt eolldlU..111 under 
Crud Clolet tl 0.. BroU..Jioood ol ~oti1"t EadJMon. wh\tll our worl<tn IIYtd aJWI work..t at U..t l.loat, • rofitw WI will s!Yt JOV, 
B..U.r &the: Jt II II "IT~~ pleNa .. 14 - tW. IIIOntlftC to IOOIH w!lo ............. tM blUer 0_.._.0 of tM Ant ,..,. Of 1M oiW.Iaa ol.. 
w- J'OII ...a .. ~,.., 1101 oatr to ilia dti of a....olaad, but t.e-tllb ""' lntontaUoul, • picu,N of N ""' UridH whlcil 011r orw ... lutln bat 
aHI.torioa. n. B .. U..rflood of La«<llotf.ra ~ owa tlola bol!dlna ,...., chlrina" ~abo-'"" ,.....n. 
uwltbt)'doaoto .. aCfltMIL (.Applaow.) o-.lW.c..dlll-.of t tol 
I want t. hllpr- "t"" roo t .. tlllllp: f'lnt, ilia ,..u Urott ,.... bold 1 ollalt not l>urclo• ,... ""01 • ,.,.. -"· kt Aall ,In "" luthd the 
EE'~~,.~~O:£t.~=~~·:::.:=.t.=7u7~=:~~~ ~~~~~~~:;.::,..;:.:."' ~the..:::7: ::7u";.,~: ;:,~~~=~~~~:tt-
followUoc•polltlaolpou\y,.ltd.-..-.forthe-..nrtpnl'-.rw.,.n,.. ho,_r .. •lofU..aloopolftourlradtaroac:\olll,..._.hlot, .... O..ol.lltr6' 
Yn r-ot GIICti)' tilt kiM of pom..,.t "" ntt for. Fcorpt tloou ia nell. """ ~nt ""' o!M Mort fit for tlM ilou.i111 ol u.IJMb U.... for boiiL&II bolap 
• W.. .. poftJ". Vote for 1M -..11 .-.prdJIM tf Wo polklo:o ""' '"" ,._ w worll ho. Tilt awnW.., ••....e• - ..,,, tlM Ufo lnd tiM ~1!1 oll.,ra-
.-ll~p=&i..tbMfa.-.;rM!t"tlM...--.,.fw..-, ~ia ~.::' .. ~;!=~:!!:,!:.':~ .. -..::1~111=:; 
.. -Piotir e 11.-c•t*-1a ,.....lr_.-..-.ofllri-.-ap lllf«<..t wh:lo 1"1"«J'kiM of d ...... 
~..Z:I~t~'=-':,:; .:-w=:-:~~~~~~~~::. !': tlap~7:: ~ :!" ... ~ ::~~.:~~~~u::.:;1.t =::,e:" e:: 
htllot.-...IM""""t lt-r tocnaulhaL · tldltMpltco-worl<ustnoio ... poMbloo. Ullllln-~r111tiopc,..ll>k 
E...4.-- lA.._ U.W.. c.-r•il-••• .,.. for tloe employen to -.o..r 11"11'7 opo rk of u111l)' ,,..,.., IM won:-.,,.. 
Blothu S&tno endoi"Md tM c•oporath-e • ..,,...,,., ••Onl Iober un~!I.L ul.h.la .,.._ p" the,. u,. .,.nunlt)' 10 plo.)' fOYorlto. hi the"'-"" and 10 
Btd!-teluu......,pletfwlllt.c...,...u..calllo,l.loiBo.llk tftho Brolh· olnclco..,toe~dpull\obolhtr•o""'raat•Ul. 
tJ1rioold o( r-o-th-• F.,..tDHI""I, wlllcll wltlt.ID·tlot porled of • :rur hu "OM of 0.. cu.-- of Mr h•••...,. It l.loo loq wtrk dar. Tllore Ia u 
aeCOIII•ialtd d.,..... of onr fii,OOO,ooe. U. NIH U..1 ll tlM -.~..... t H to the loq\lo ol 1M woR da)'. ftorll•,.abotl •ko!t O..r worklblet• 
.._w c-paalo ho alllando.I••J' l.lol)' w1111d, wk.lola In roa .... c011trol U.. ...... a d.oJ'. 1"1ot '""-,..... wm loocon "" f "l'tftll • .._.,,or nlaotr...,...t 
baac:l&l ptlk:r 11f .A-rira. htan per -1r.. Ia .. a, \adltl\ r1•1n 1~ eoooatrr tloo worll "'""' ._.. olll1 
s.-..u.. ltotoe HMlMed 11.1o ,....... "' ,,...... tH o&elo-pt"' 10 forwol an,., oad 1a the loullcl..._ ,...., oat)' ''"'-eldt ,., w"lL. ft -w he • 
t..dloaal -"rlfa oai pottr ,.UIJQ oncl acl•lw<l tlw• lo ,.-! belllBCI Uoorlr olktno ..-ut 111_.111 If It.,... ... .-lbLt Ia r-tdoco U.. wort.: -" In o-u tracle, at 
~',t!-~fe::r..:~f:ll";:u,., !lto~~e'• ~· .... . dol .. •Uo" '""" u.. ='w1~t!':r':t.~;:;~;·t.:'r .. ·~~~.:"t~.~~:" .. :kl•~"~:=~ 
w-·, loeala ot CJII•tlancl bi"O•Jbt IWI larp Noktt. of llowrn to till thla- cou•nt\011 dodcle to rondatt a 1tron1 •Jltatlon ''"It, 
l'latlo"" tmllbl p-eat opplouoo. "~ontlr • now nil hal l11ndod our lnduotry, It ftn~ .... on II\ tloo 
Tbt ., .. t opollk.tr lntrodoctod wu Brothtr JMI LIYhlt, a..r,...,. of 0.. aklrt 1n1d1, 111<1 ....- aow 1prud to tho tnUN cl011k tndt. It II, 111-l)', 0.. 
.Jolal B011nl 11f U.. Clt••laacl ~llo' <larmnll. Worl<t .., •bo welcomod U.t 1 otl" 0..1 opon.ton rauol b&YW tlwlr own -"111-. In ordtr to pt 
dtltplft t.o tllt cltt of CleYtt.lld In lht ... ,... of the hlllt Bocord. He ..-lohod 1 job, • • 0p1ntor •coot Milll olo111ll .. own IIIWI111 ._..illlll. '1'11• h&o ooa-
u.••l•l•l-tl-111 lhtlr,.tftllditop. Thooouto,..ar I•~ .-.a ur\ldHrworl<orala tlotoho,.al-~latoch&\1111 ... "'"' hlooMioiQiltlt.&t. 
u....,. W. ltalwt,l<ll14r of t1oo WMkl:r B.U.U. of tllt a.... .... Pc6f.r~~tlo• n.Uotr 1W. t.o •rae lllt -~~~~~~ ..,.,. wttll hloo 111 """'"' of • "'""' Joll, a 
.t~Motr. B...u.n-lltblt......,.ltNt ... ~..,..._:. .... IIoi .. Uwbloto ............. waU-I!CitwelcttofoH ..... IIIiltna\llllllllallolpiaHwho ... 
-".t ,... .Iaber W-t of Cion .... to 1M Hn•nU.... 1oo wMb. , , 
- · P...w .. , :.~ ~: ~~.;"~ .......... ~ .~btl•- 1M 1:!"!.::." :::!!: ~ ':. ~!::.~:~~~~ ·~:;.:-:r 
.. . 
JUITJCIC l'IWiv • ..,. I. 1Jii 
P"rittii.T.Marl,lta .JUSTICE 
__ .....,, uol fer U.. ......, ull lie •f ,.... .....,daU..,. M I ..... f• 
._,..__.,A~.u.-...u..-....,.. ~ .. u...,. 
N , t ... tM~ efU.•I•en'tu ... (u..., ...... ...._, Alltl.lleroltll· 
eliaa k U...~..,.-ull_ .... ..,...._uy, .&.BtU.-• 
.....,._..~_,.....,,.......__.,u,.~uo~u.tu."' ... 
_. _ _,...k. n...u.e.. ..... -u......u..ho&lawWc.'-U. 
..... .r .-u. ... t-. .... ~u.r..-• ... u...-...-
...... ,.... ... ~"'-""'-" n.111nUe11"ftba,..-...rU. J'adool~ ~ u. u.a.. 'l'ut~~t ,......., •' ·~-.tao~ u...IMt .-
.-t -otriM. n.q,...otiU_Mrib ... ... ~ .... .-.. -.ac:~o .. 
O.c:~nu.M,....,._. ... \llq ..... •"'"'-U. ....... el• loaf.,""""' 1\I.IIIPift') ........ u.. .w __,,..... U..t 1M tuw. ..v.. 
....., .. _ .. -..wcu.n,...n•'nd~la._lt-rwpd 
"'-•~--ooq.U.-... Ia'.).&..IU..,U.., ul~tT, ..,... ..u..... ... , ...... k ______ . ,u.., .... ..u.....n qt6d
-- .. •-k •f • ~tlooo.tu.U......-.taU..efU..Iutlllt 
_...,.._k- • -'*'-u... • ·~ •....., f-"'c ,,_ lk .. u..n~ 
U••-rHet&,...tWI ~y ... ..._ ..... af~ttUIII4.l)'..u!M .... D«d 
!O,...n.t.'" 
Will, U..y -.. ... IIUIIC Ia tM '!'lid:, ... U..r &N 6Ptinr not. oritll fltU 
m .... ri ... Nt.-ltllhoollCI'J'-Iiii:KtU..r•,..llrlotlq,al>dbrWaode, 
l klit'tt,aaolliwl!ll,llot.tthecll-lenu,notolllrofl&kr,ktt.llte<>axltnct 
n~ th pwWit, lilt )IIH'flt e f A .. el'ka, orttt come\o tlltlr retellt aJ>d ...,.M 
:.~~;~) ~rl...,.plil " ' tho rlr!>to or the InUit -rlrus or America. ~Grut 
\ 0 1 ... ., •• 1•,.••1•1 Stno n iM 
In Wftrr.l otbtr ~ ... elmLW or .,,..,.,, ollllilar, cudltlolll pnonl!, and 
.,...., In lilt WC1-..krf11l , ,.,, t f t.loe ert of ,.....111 tiiWAr-JOO. don't• !mow 
·thaltltlo ... dldo.....,lutloi.t.laa~lll.ftllantatlrni'IT 'culu•liltre 
rno11ltt utUq S. .., lnd..U,, boO. Ia U.. -.~. I• tlte QUrriC!la, l'lnr tbe. 
qU,,.,.;.., .,.4 •• llalld.lotCII, •lid llt.lo orpnluUoa lo IIDW la'IIU"'' !or ib ll!~ 
aa<lltollluilllhemet~llt.lnolnC..ll!oraS.,lotGeo~Pa,taU.....,~oft.H 
Eut ud llt.I'Dqholot the coaft\'7 tor monU. &lid m•U.. witliHt a dolJu 
neel~e<l !roa aay .... ,..,, NliiJ """" l.liloolr trlt. <leterala .. O..t U..J .bdl. 
~ ... ~":.~~ .~ !'i:'!..~~ .. o:1.=·:::-,::;~- )'OUr~ 
Ole roafl~ill ..Wrlil-""' ~.'"'I lot opltllo! tllt fiO&Cm'\ntad. power 
t ! u..~~ at !...,_,. Ill all t,...M ...t 1M ...,.1111 of Ole ,n-....J 
...,lpela~en of,..._ ,. ' '•Q S~.ntt-la •llltt af u.e. .U. I n-t that 
tllemn of"'"-•f~wka.,..~e~udltU.Ichl.t.tak~oa.­
tl......t ... til u. .,..,u... -oar. "t..sM, uaco.• . ..,. .......,M w a who 
GrU mo.. ....... __,.I" (A,.._I 
ru.r ta~ u~~u...p,.... .,. ,....,_ lt ... ,~oacem.t.bat 
tlle ••plaJ'{!rlrla'- t .. W.Saa&dal._..., had betar110t trr to 
irl09tlleltarpfaafWitJwb'•-n!Q'rMru.ttptMtu. T1ootidt of 
- !M.utrrwill c..._, 'n..•f iM-..rtu.••Mplll&.rd_..,1ri!lka.......t 
!ttl u. t......UU blti'M• .wn ll.at .... ~~~~ ....... llpo.tl u.-., u.. mat 
...._•llldtU..,.Mn ......... lae ... n, ... U..rwlllnet~t. 
• bftta., U." ••pla,...at ta .lola a .. ally ~witlil vo ;11 u.. 
__ , ta ...... ~end "UJtlillar wllk• ...,. u,... Iotta bUn 
tro~~~u.... • 
y. ,,... •• .....,laatlo>e lat "''""'Jtltla: lb•oAOpartlealarl.oterut;. 
lb l~ttmal all'aln. I ll&re • detp ali'«Uoa f OC" JOilr orpnl.utio11 ....t fo;. 
)'<lilt ....,. aDd womu. It hu lfi'O.,. u- .,. !or tha ot....,ln •lolcb yoa 
ba•• -"••ndU..•ctUICH•Itlclor..,ba•ebonlat.o l onnatolidal'lQ)'o! 
o,....,.i1e<l WOJb.,., upablt of dof~adi"« Y"'lt riehb 1111d JOUr lnte""'ta, 
b~llahtlntotloe lil .... eoalldlnl.oU..Il"tolU..fllcmbt!nofronr 
i odP~..-,. r 
Mr•lroo:Uon t orrouro,...,luUcoll lont\platonr... ltiad .. p,andDIJ' 
,..,._ 1a t.o 11119"• """" '" u.. ...... "' .,...w v.altr,lf tloo.t 11 po.ibl~, 
Cft&terb ....... onrill Y"'itJ\Idp!UI.,II<IIUpen&I!JqiiiSUOIIOfpbiJ...,ploJ, 
acot Ia •niiiU•e ~.~o .. ,.,, bot .,. a 11ttlwo~ l'lri>Uor c.orcallluUon., .. that 
fltll wm'l>l ~r tloan .,.,.,~meet !.lit .... p..toJ.m wlolcb 1-..liat.elJ 
.. ar .... "'r· ., 
a...-~o IDito.t .. a. Wi ..... w 
J..,.lta•yt.lllaf•l'!.htr: fiMoorek<ortl wit.~~ <l..,.,_rcrettht-~t­
~eoototcriMta<lt.t,.. r......._.J'ftelolnt ... .,.trio.I,IJellSaaj.l~ 
•~~pr,....t tlo.at iiU..tMw .. ~niJtc.,.,..,.,.load.....,.oplliaaitol 
t.a...U..f.-lloe ..... ~ ......... t .t,..r•~U... N-.~
aaciJM••alltQ'&Ioeta ..... lrto.la.N-• ... .,.tola-UI.ere 
.... nhW!c Mh-H• ... Bt ...... tW ....... ttl- .......... u h. .... 
~ t.t-U...C.I..W M Mll'l•lla MJ' ... , 111 tloa ..... lutiell, 
lecall7Kt.ltnoau.-Hr. w la ..,.--.a~o..-ltldoil-~l-
beott.a&Mo-t....t<IWU..._t_Wt.MIMtproL F ....... Sdole-
~r&IIOI I \llltMo<IW -&C'"- Mol•t-U... oftlleF ..... tite 
-tJ.o. 1M~ ter- lcor Pt-'<lnt ud -.i.et 1M notc.d. ..,w..r. 
-· (~.) h ........... _ta_ .,, ,......... .. u.lallor 
-- II Lilla ; .A.elw.n.fa.I.IIIJ'traolotfKMettl,..,...,atlluiooo 
..... JIIA••-IItnfte4•-lf .. u..--~-. ... ~.,.... ... ,.._ 
uw loo - •UW.aWIIly,.,., ,. ....... ~botlleW... U..tlload-
MOiii:J, '"' ...... _ ta act ....... t1117 - ., *-1 ....... l'raident, 
.. ~ ... doe-u.U..af..,.~ ...... fifctadt.ollee 
'" __ ,..,u..~ ..... .w.u. tiM.•r'lrlll&,.,htlortloa ...tenow~a .. n&e.d 
t iM _.,..-tp, •hclotol u .........,., elllloo "-ria11 PeoltmtloD of .Laloor, 
aacl M J Hr afl.tr Jtar, I •--"• l.liloo JUr Uti, wileD lht CDDft11i£oa at 
De.l•·• r d1aqod •r Ddllllobtratloot aowl e~IH ••-• elM .. Prulde11t. 
l)arin.U..t,.....lw..tt,~""••-lo.o~lotcaartld.,..lll,.lndat&ertllall 
w111t11 >10 .,.. d•ra ntl"'l (U..fMf., 1111<1 .... -...... "Prr•->·' 1 d11n't 
tno•lllowk.,Uio A.J'. •fL-.ill telerete-tla~),alldlltllJ'Mbl 
all m.lldor, • for .. I .. ,.....Ur -ned. I ch11't e.n 11 •aap of Dly 
~ ... aH•Iw•J- .,.;..q.,............_--...llf l tUUU•e,lwillloawe 
t. r- to •lllil •t _..,.. ~ - a ll.tac. (LaoPiu.) .at W. I fHI. 
~ a.. ... _ ..... lotNr_.._,"'"- f- tlilel'ado.-, al~tt ., u 
,...... .r~u\M-... u~~..w,"N••.,...,.. ........ v .. .-J< . 
f•u. Wliluo .... ,.._.._ .. tM.,.......,.r.....,.u.,r.~ 
,....ur ....... w.M~•-"'-•~•wnta w.u, t"'"'-.tw 
fw-."FwU.Aratt .. r,.....laU..I'~~ ..... alatr • 
._.,_tiw761•'\N .. a~•L IP'Nall tM"'-1-W:--....n:,l 
taellolilaUU,.I.-.,.~te ............ _.ttH~ 
wil.lo•r-•..t,...u.,.wtoa,U..t-- (t..qliotu.l l r.loall--
!:.~ u.;~•ll•!'"'' u....-.... ..._lpttMAntoti.MCYD~ 
• WeU.after~Uo.t!w7 ,....WMaalatrtt: lt.tOOa:reuaadtlot 
=~=~ :_ ~~:.';~:.,~ ':: ~.!'w;:::-~ ... = 
U..t ... llll,.lnllr ... -lallr ,_tW., uo1 1- ,w ta adalt U..t u.u. 
.... - '""'11afU.. •f -..triac Utf ..... tlo• ... U...WC. ... adn·. 
lt.&ad.Ht.r,aa.ll d011bt wlooo U..r U.or. hu lot,11a d•J In .n ·.,.m. but that 
I b~e iumld -etbl.... Y011 -· r adll'li l 1 dn't .IIOW It all, Alter •• 
loea{a tDhnr thl.oat.w. bft;l111t 11Adtrelalld htw I!Uio•• .,.....,,. eom-
par!Ma te•blott.herelot.okno•. OfrOil,..,U.O..•ltobowit•Ucallnot 
ltam tnJIIillal bft&IIH tlar llllcow It &IL (l.a111ht.r.) 
A.l time went on •nd IIIJ Uptrlt~CI, ~•me ptlltr <tnd •Wier, .nd 
..,,womulonaad ~>Oderetaadllll: bH•rotlllo"' rro"nde<J, IIeU tloa\ m.... 
mad!Qthtllltlloflotbo:ofAIIIfritahdlf)flnflltllleollporlllaiiJt.oacqulre 
UU.~ritauand,Jmnllllll••adlllfo ..... Uon,tba\I~ WNIIOtlll7Pri••te 
property, but 1bt It b41onctd 1.<! Lbe111. (Applo~~~e.) Aad tha~ i1 perbpo 
tlleprin~•.-,...-.a•llrl..,.ot.llll'rtsldtntof iMA.F. ofL. 
c..,. .... Paro Trl .... lolo Sclot.olootor . 
Alld i .. J\OJ..,, l'raldt1!t8thleoln,...,that all llotlaf....,..tloa-..1Ucb 
J'OII lint aeqal...,, 't.bat all U.. t~rleatc •lilklt Y"'l laa09 plaed., ....t tile 
100DIIerflll leadtn..blp wlilklo , ......... deMOIIIU.ted Ia llrinrf"'' t.bio rrut 
orp.alzat:IMtatliD trium ..... ot polatat...W.:Iilltlo.aew, ..,....t.b&t,... 
m""'cDIIU..aetolu<lta11atrMtolht-•adU...-of,....rl.o•aa.-,. 
(Gr.t tPl<laast.) No ...,. hi 1M ........ «< UJ ..-t •o•e.nt lou• 
-... ~ • !110ft ~·tJ.,. .ppnc~auM, ...,.,u..., aowl enU.., tho,... 
1111 ... neti~t<l 1'- tloa d~lo!pltl tD thlo IMY ... U.. t.lol. -nmc. TJotr 
="'u.U:t: .:;!::": ... ~t!,";:"~ ::= ~~./'!.~ ~~ ~ 
llot•, ao .. tWr wbt '-tiY.ur..tt III&J tear " J'DDi lt Ia U.. auiln 
wllkll f waqiw .W.. IK a.. .,.1&1. tMM Ia wldt.b 1M Mlin-. E:ft'll d•th 
hu -wtiap!ora ..... .._._ltiiC.Ibtr.a. l aa~ddcatillatJ"DDI# 
If. J -nrtalaU..twbte..rdll'•.._•f.,..... ... ,.~W&tloe 
._t far ,... ud U.. -'""" I• JM • • ..n.,.., - •hat ... , . 
(Apflu..) 
J lftllrttbtl l -kcat\Cf....W.nW. Iollctb~r~<ftprobaW,.Ilito-
pl.lot r totle .... I w•lllt,..u, <ltlettttD, to ...U..t U. •ece.itJ DIIUla.. 
t&iAinr a u .l '"' •"" 1011d frotL Dllfer, 1t J'OII wUJ, apa• .. ua. bow 111 
,...ke,..,r•IPllbatlca a bttte•la'lilllnc-hlDt foctloalnte.....Uorl U.. 
...,rldllrpeopltla)'Mirhldi&OI;ry, V) owftlii..ODIMrt.odotloo.t.,butdOit't 
~\."~~:~~~:.:•, c;~,~~~~~tdle~~~~·~· :·=~~~tr or di•ialcln. 
Ptr ro:ortt>llllderatl•aadtllteordlalllroiJowr rect plloll 1etmeu· 
pre.-111)' ina' .,..tltllde •nJ •rrrecletton, andltt ,., wJ..b for ,..,r con· . 
~entl.oiiU..~ dtrnecofharllOIIJpotaibltaatO ... bu........,ud.toryoar 
::~'7 ,:C.":.."-;:~ 0=~~=-:.~~:::..": ~ =~":..~!: 
cof o"""thei!RtA .. triculalow-t...SUU.. kldtnt.bipoftbt 
ll...l',oiLtlt.attbed•J fOr QidoU..piiUMoplioanMo•dNalll:ldaadpMtt 
.bawa .,., ....J tM .._ •l,..rktreload k ttnlcc'D ud btu U.. Man of 
baWt, u.att~o~o•.,...,r,t~oa-.ue,d•r.ti.~clo,,•lotlltbtwltolt 
1NrWo.bollklortUotnhtl.lollllll .... fa•Ur,ollallN"""'PtreuutoiiL 
(~a,a..- .... ~r.W..r.) 
C..•-llo. S._. a..-. •• ...,. C...ntaa..-
s....nt.,.,Su.tr: l -ttloatllt.le ptt.rlaa .... W.....ofrreetinl; 
-~'*""' tiM.Itclaliat l'arV C:..ftDIMt.ta Oeniuolaad"" 
11oe w.~·· Cbdt c,. ... ,u. 1a T-ta. (a.-deol .- .....-..q 
u~) • 
Ddopt.t r...-: I _.. U..t ttl~ .t _,...._ ... a # 
,.... or .. ~w • •t ta 1.1oa Mlltaa ..-... ...-~ \lutllow.hn. 
utwn~t O..pere: Mar I """'"'* U..t It e let IKhM U.. ...,uta 
'J'bt tao!M11 u a--.!M WU llaut..Miy t.m..l. 
Vkt-~~ Nloota: I -• ... t tWo cot:~ft'IIU.. ..._liD •-d.atloDtaU....Urt ..... ea.eltllt.lee&~~....U..t .. J. ,. ____ _ 
....m-.tru.rriDL L.... 
""'*-l'Nddftt .,.,.. an ,...ICIOI ta.t t tl. ~1ft .... " 1m'" lor tiM 
.t...W.o.u,r-~t.IUellllu..tet:tU.uiiiY•......,•""J"Wiee•tJiato~k 
n ... "* o..t ....,.,,.... 'l'kteu .... ,.. dl.t.tikted "' u.. .... * · 
'11M -11ar llttna- ad,lttoraad tlll ~l P.M.~ ...OIJ\'111 Tv.U<!•r, 
YaJt, att ::lO A.¥. • 
::;:~~~:;:"::::l:·:~':=.:~::::·.:'!::·~: JUST It E 
iodiwld,.•liJ, lloa111f J .. .,...,. aHca4tcl a.__ Ia •r Ult, aad ...,.tt.l. lilt 11. w._ Wooklr 
:t:• .. !:! ::~~~~'::t::. r!. to! ~~~~~.=;IY.:.~~:-f:~·;:-.~ p.,w=:i'i:.!'tt:tt ?t.:.':.'N~:'Y~':t.~'~.ty~'•' 0"T:~~~~t;.~nLo... · 
:..li::.,1b: !:~!:.:-:::,~:.~~~ :::" .. t ~· ~u:;:~ ~ ~~~'o~~J!~!t!'.;.~.::!.."r ~B';~~~S:~J.1J~t'iwoln- M&~~&rer 
"-lie¥• fa to•P"illor7 ,...WtnUoa. 'roa ..,.,. U.. ..t IJI'OIIIMIDC&d upo~~tat I IAX 0 DANIS II , Mr;ulllqillfl EdUor ft~~~:-::;.:~'=:!-Z,!f.~!~l~o~ "v"-o~."""'rv".~•C.:~'i'h;;;;:"'",..=;,, ..... ..,,. ...,_'::":'' "'~"''"'' " .. ="·"i';.~~;;,;..~~';;~;:::":-;'c;· '"'',.;;; 
el..W P...W..t ef U.. ,..._ ..... piJ ~-..ail \lie rupoulloilitkt l:atnM u le<••• Cl-.::•·t~:~:~~~ '!:'.';!~~~~·at Mow ToR, K.T~ 
aad d..U... wWdt ,...,..,. ... ,... tloatrnat..., • A.o«ptauo I• • ••llloc •• ....-.. .. "' ,, ... ..,.., ..,_u..~ h. Ia IKU• tlQ: ~~r, Ott« •re "- Ia U..IUt .t .. trp.lllatl"" Anoi Oo~>olwrl.ltiT, ul.ltotU.Noeh•-rU.tttt, 
JUST I CE Frida)', May&, 192! 
JUSTICE 
r.~~i!tt:£~~N~~~·c?.t~~~~;ii•'-"' 
L scaut8TNCU....._, I. YAXOratt, EliUIT 
A.lt.UOI'!o , ~.,.,_,_ .l8UJIA.IIITUV1K,....,._~ 
llU D. D.UUIU, Jla-..,l11. Elfitor 
............. ,....,,....bl......_,n.M .. r,...T 
Vol. IV, No. 11 .._,.., Friday, ~ 5.1922 
.............. MCiooo •anor,Apllll,l-. otiU-., otS-TtR,N. T. 
...... ~.ldd" ...... U,IIU. 
............... lrr •.Uiow .t -'"1 o.lr •f ,...._.., ~ t.r I• ... tl_ 11 .. 
Mt .r O. ..... r J. IIU, • •IMII .... - J ..... ,.,. U, IIIL 
EDITORIALS 
to apply t.hil ability, backed by "lid u:pcricnce and uuoned 
c~erat.blp. 
:~ ·~~!Zi!:7:~~::!i,~{=:~~=~~~:.:a:~: 
even mon: empbaUc after nadJ~ the accoant of the b~ry or 
U!.a W&llt aad nn.m.tera' Vnlo" of New York dllrinc the put 
:fJ'e:!..,-:' _: :=a:i:ld::;cJ~."u~e!!'·:~0~fa:;t,-:: ::,a:r~~:~:,"u~~ r:N.~1Y~~~ ~"l~1;'. -:~~ 
do aot. Wall. I to •pen ol4_ wound&, and wa woald cladl7 rel~te 
:t~at~~:.~:::~~::ij~:;~"~!i~o= 
tba!r cenu{pe economic and tr...S. union lntere.t. by outaide 
rneddlen, bat to ltri•• to protect their own orranlution in and 
outalde of tha abop by l\' &r)' ounce of atrencth at their command. 





Planned for May 20th · 
---;;;;,.. nJilkb; U..t all .uer aa-
A ..-•toe , ... 111 .. far!:~=~ tt.:.... ... " ,u.u.q ~ =.a:~:.~.'~:::~ :~ ':.~~~;-:::~ ~ ... ~.;; :·:-:~:E':::.:t~:::;-: ~~:.~.:~!:~"::,.!:: 
=~:;:~~~~~~ ~-:.~·::.:'~""·~ ;~~~=~t.~= 
opiN ~ •..ten " I..W H pt. a- ... daM, .U u..t. wltll tlono ,__.,._ 
o!IICI.M_._,.,oru..-•••t _,.u.... ""-c;:w...,.pwpiu\...!e4okh-
.oa UN •Illite Pf,_ ,...W- '"" pta,..,.· ·~ Fedtn.tln .t 
Tlotn •n ,...,. few Nf"(nl "'* ,-lallr ._ ..... ~'~ ~-. • Ito r.uor, Ladlft' G.,..,., WorU.. of eod~nof..-IMIIH,allMIIcll\lltn U..t -'t for dUQ.m~toU.."l"t"'" ........ne.; w .. .,.., TTade Ulllloa 
:oro o a.,... n•Mr of latellecl.ul ~ ...,. ...lien .-IU. )'laoe:uda ..,. pttltloo ~·· S.CialW. Put7 af A-rira, 
nden of tlllo ""• ~llr, to 1M wldt-1 _.. w.u:. "'"""""" ~ pi.IM........._ Fll!"•U'"~ P•nr, ud tile Gea«Dl 
.-.dial -.-.t. Wt w,.,. bad 1• 1110, J,lli,HI, or n per cat, u.. utnDeH " 111.u, llll#llal to DdtDM a-oaltcH. EMrptk eo-p....W..ot aouldu.a, ..:ton, pMta, ·•f tile 1,$10,611 N...-. !e.wt1, 10 bNtt.ll ~ .. tHiter ulta, 0.. optnl.\n Ill U... b\« drin for .... 
,..,..,.,.._ pabllcbU fN• tbo NtcTO J•n of~ er ..,,r ·wtrt plaf•UJ ptu of lola f•dori-. 1\ the dHn of nntJ' '- Ml1>1 al••n llllloull7 b71.he 
,, .. t In Allltrk•, blat II far ao nt- tmplo,H, w\ollt OII\J !O pu eent ol ..allnwl mOon., It nbwv eJrtrancu ••tc~anl Counrll of C"llu~~~~. U.. 
11t.11dl!lt llpn In 1M labclr mon- O.twhlttfuule.wenworldq for attdtttht foot of elauttd ni\WIJ' C"llutth.Ltl~r~~e for lnduflttlal!Hm­
"''"t. Tho upl1a1Uon for thta II w,...._ B7 lu tbt. rrt•t.,.t a~mbei ato.ln. ...,,., tho World W1r Vellnn1, U.. 
Wt tl" more ,....,....!•• ~nlo111 do or N~aro w"omuo wac• W(>rbn 1t Tile placard. "11"111 pOlllt out that 111 S«la\111 P1n7, Worlmltn'o Circle, 
not dn• the color llna, lor thut 01"- U..t U...t .,.,,. ....-.:1<1 \11 •aric"ol- tb.l liS fodo .. l pO\It.kala .,. 11ow tbe Ualted Mlno Worbn of Am•rlu, ~·:~:;' :0 ':~·:.:,• ;~:!:' ;:'~ ·=~t:.~~~..!'.":~~ee, ~~:~ ~~~~~~~!;rotU: == :!J!:~11~o!':~.·~r.r::~thu.!:::~:; 
wlo.ltt oac.t&ll .. • n111. Bat U.. lut tYatft ,. .... U. ....:de ....t 110t let 1117 ..,,rt ld, thb I>J · New Yolir, AmtrkQ Clril Llbenia 
b tilt Iori lrt eoa•tnU.Ill of U.. 1 .....,, u..nc., f01" tloloatub of Ne- ,_11 of 1 ....,,-.~ 117 U.. IPflr.b Ual011, IJid Wonou'o ln«om&tiGII&I 
e_:::::::tfr~ ::.E ~=~~::s~~~;: :::::~:;.:~:....:"-~. ~ ..... ;-~ ...~ ... ~.:-; ..... ,;:"'"':::_~::-~:=.':' ... = .. := ..= ...... ==. '= ••=. ::"".,;;.. 
erti"J' elrort 1iou Mea ...._ to ln"uk ,....Urelr Htllr oft th&a -•ldaa weN ..Hr to dbcrillillo.to. ICI!ut welir•n 111.1• U.. wiiiLt womn, f• 
!::!' =~= ~m:t:: N•;;: tnditloll&l wo•u-plo,.iac =~~~:~:=::.~~~=- :-.;:!'; ~~:~~-:;.'!"the 1ut 
..... ,.~ .... ....,......_ bNIHilrJilp...,at..UU.,.,•1ttrt16 ltuJ,...Iokl .. weriala\octecl. TMMo.tak!Ufollo"IMtl>at,:~ 
n.. N#IN ,...w-It l•pOn&Bt ptrcentlfalltb.owo-•la...,.of- 'nltlllOHII..,.shl•edU..ttboat mn•N••plortdetla-kiJI.r. n.. 
.Jooot to U.. 111to.mltlllill l.o.oll.' Gu- t.ari.,. lndoatrin ...,.. concUJtn.ted 31,001 Nqno .,., .. 11 .,.1,.. ••p\o)'ld. booM o,....lud bn.ado of U.. lat.e,.... :.:tlt"W~te:· .. :~~~.::: :~:: .:-.::: ~=!w~ ~;~;=~ ::= bl ~~J':!.~'!::: !"~ .'::~~~:!~l::.r ~ ;!'~·~.: 
u..ao;;,-tao.t tilt ,....,.. · -• 1n 6lW to,.~~~--.. fro• u.. S..tll, clotlllll.a 1114NUT. It'- ifll~t:~ltd, •1: loer or tbnt , ... NfWI"MI. ~ 
Alldlftc U.. _, -tbl•- fiKLM\' \n.lll"<< ol £ .... ,., dpt to lmmicn- ~ tilt •lllto -• .,. •• u•Hn 1f N~CN woden &ft ..., 
••,..,...nt.,altlooqtotioqlftfoud !.loll~ plofH .. tlleolillltdlldMtttr,.W fMid II U.. ea ... trwd:l.., ilsdl>&tr7 
.....U,. bl tile t.. .tlllfallo....U... N.,.. .._. aicntM.;, la.._c ,...ri<, Jlullactannf .. M tilt,.... 1114 -• .....P IIHc- u ~rt. !!!!,~;'; ~7"!:-t.:.:.: ::'.!":SW.':.!':': •,:·~ kbol of ~Ran .. _lall,. ""pUblo ~~~~~~oe-, 
.... , _, 7"lt ~ tile facto17 ~cJ.u. JMoatrr wu U. la&IIJ' Ao • natral ""· llow.,.er, tilt Dorlac atrik• !My "•1 ..... 
=~·....t'not"tlN:..&llJ'bi~m:..::.; :-... •::~::;=:•w'!:"U:: !::..:.-::.:~::::'tel':..!:~ ~:.": =~~ ~l:..'foi,!,l"u.e~ 
... n.,. ._,. • tllltt u4 • .. nf ..... ,." ._..IIIT\ce. eeiYetl.. x .. of u- .--l•ed..,... loelaa Ill-. I• atn""t• w-.. U.. 
worker. llllwwlk .. to\1-re. JlaiiJotlhtJOUI"Uwamea•llo U..t .... nHI .. U..mlni•II•WICI Nfl"'wort<Dtltwenllotll-to~ 
No MJIU"IIII: ltod7 It "foilaW. J- nc:tlfed - ed!Kil.IOII !1 tbt pri•i- teli,. o11 oleunl.IJ. Aecol"lll,.. to tbt 0111 111d tl11 Jut t.a rttuno. Tll•n b 
no• •• tht utct ...... , of N-.ro 1.1-rt Southenr. ICIIooil Will h>to tilt nu~~t bDUeilio of U>e Womu'1 So- • an•t lltld for luplntlonal work o! 
worhn Jio lhl pnA.\ lndoatry. r.loo,.. M•laa "''"t••• ~ timldi17 rua,•t~ut7~ptreeotoftlotNerro 0.. l.rldt u111tne •moq thla 1arp 
B ..... Oil 1}>- lut HUmate., there u. wblcb wu the lint dnwbact Ia .c- ......., 111 wen 1,ploJ1d 001 oocup~tlo"" -tlon of tbt Amtricu •orlllnc dua 
1t luot 1,000 Nearo •••" !11 tbt. qulrlnl" tho al)tlel 1nd UIONDCI n~c- •b- perlon~~~nu 1o dl•ld•d Into 1 whick will rltld tnmudou. toht•ll-
w&lot u• . dNII lll<la1(1"J' lll.at 1r1 t-rJI• .t lutorJ, E111p\oyen foalld ba.,- 1n.l 1 doll otiHII. ~ In tb• otn>nl• tl ol>te.ll> • Dotter 
,.,.,l>tn of l.ot•b U 111d U of the the• well ....,,Mftd 1nd dodlt, 11- ,;;;" ;;;• •;;~;;";;'"~"~'•~••:;n;,• ·~·';;;'·~·~··~'""'~'~'"~•IC~====J lattNitlo .. l U. N- YHII CltJ. lhoaaboolownu..{atllowlolto.worken, 
Tbert 1r1 M\'lral bndrtd :a C"lolc .. o alld qolck\7 toot ad•ulll"lt ef tlorir 
alld •M•t t.1 -117 I• Plllt..te\phle. ~...,..,, npttlaiJJ wiota tlst7 wre 
Jloet tf IMM Wlrk.~ IN tlllp\ofld ••ploJMIII,kt-l'"'rt. 
.. llnlahn •IHI d .. ,...., Oto\7 1 weelr I• • rtuet 1-llptlon tOo>doried 
~ • ......... .,. • eellq Ill tM ., tbe Women'• Bo.-,.e of tht U. s. 
Htrl- o!hukt •u lotld 11J 1M Willi O...""""at of t..loor, II•I"J' Alld~•-
«rt~~On in U.. railwor Usch.,try of U.. CCNIIlrJ'".. All theta COD.-
fticb a11d llnta"l"ltt aro bow.d to loa•• thoir iaft--.ce upon the 
dnelop.,aotofou:roituatioa. 
Tho Caotrol Euctru.a Boord feeb COII.fidaot, alter our e><· 
perience't of 19ZO.lt22, th&l wo ~u the atrcnl"lh to def-.1 
01o1r poc;iliont •••Inti further ot~cluJ O..t we h11,.e theabiiiiJ', 
the -lhuoill"' and the fil"htinl" opirit thot moko an """7" in-
•iDCible. It it -'7 ..__..,. tb.at .. , -ben appreciate t he 
ait ..... t>- wall , oppl"alM ceret'uiiJ tloe ar'i•iiJ' of tho --t, 
U..ot.e.teofolfoini..,U..c...,atryina-rolalldia ...... U.duolrJ'" 
ift partkular.. · ""' 
Wo do ftOI !mow wkat our .,.auh.ctui-otn o.-....Pia.aaina. 
Ow- dul7 it le 1M elwo7• ....,d7 for tb. -t e11tremo, fo.- the 
WOO""Jt. Thi.lt a" time w"- we mu.t contl.a11tlJ' f•l in • alate of 
wo .. , pl"epared to .,.,..,. the tread>et ., • ..,. minute or .... reb to 
the f.--L The ..., .. to of the Jut two ,. .. ,. c:aa ""'" 111 •• a 
IO\Irce of eouroaa ... d •oo a cuide for furthe-r oc:Uo.. We ka•• 
w- our mott important battle~ baeau111 wo wert.. united olld 
well dioeiplinad, well preparad .,..tarM.II7 and mor•IIJ'". Al>d 
if waontobo.urowlth ,.ktoryiathofuturo,waNuatbejuot 
•• p repared at wa wero in the p111t. 
Let Ul hold d tal" ond M Cree! our Ol"lani"Ution. Let uo re-
.....,-,bt .. that oacl• and O'lti'J' poc;ition we had won in tbo p111t 
wo• ••in.d at tba c:oat "' •"auieh, ~:!!J:i, •nd .... rr.,.m,.. Aad 
,......,., a ll-lot"' DOt fo.-aat tkat tho COII.fhct betwMn capital .... d 
lobo!" 1"0111 on CHMI ... l7, 0.11d thot the tiOIID of a ,.kto.-ioua 
•na7 iu "E•fo" f-ord! E•eo onward!" 
· UnltJ, di1cipliao, f.:i~ful-..-thoae oratJ.o -•I wea...-o 
- of · .... Uo;.., Del- f..d-o..... 111"0 .... -\trial waapoaa.. 
""Let u ttoT .. o witlr. ~-.of otnoath we.- Q-at tloit 
• ..-) of - -.1 aM -..n..l •b'•atl& .. ,.. atwo.71 arow i:!.a:-.i.. ~i== w':'~ ';;i:::d.'" .,...., attempt to wrett L .... ;;;;,;;,;;;;.;;;;,;;;;;;;;,;;;;,;;;.., __ =.,;....J 
JUSTICE 
a--• .to--.......- - k iii • Ud'7 Uiio .. .....-_aadhu• 
1•4otrlolbocQMlM ....... • f .,..........,. tMT caa teN ... 
, .. ~c. ... ~ ttl dot • • ,...u-JtM fKtU.llM .-*' 
tW.... et dol u""' c..un. . .... 1e dol r.~ ..... u el u.. ·~· 
en'l!'al•.....tt, .... u..~~~-·~t¥trlh­
c-.-. dol l:d..UOMI c.._.u...._ ...,. "' "'' rn u.. ~"" """'"~ • Mll•lte,.U.:,. O.r "-l"'•t•rtM""*•fH~ 
"'"'*' ""ld .. 6lW ...U.IJ' wltll tn~tloa el ..,..,w..,., U.. Haa~ o! 
.....,.........M....U..cll~ • .,..,ltw,_,... .. , ...,......,.caaclpboy, (a.uc. '" • • oc .. _~t """' · •• dol , ........ r -w pt!M-.U.C. &!lei 
:· ~"t,:-. ~:::.-: '"',t:".!:~r=;t .... ~pllQ 
....... ,.AAipo._ Ia U.. n•-re• 10!1 W., but too • •U"f lhal t.tcl d-ecfft, 
oouv.mlu et "'· orp.ll].u.t llm, ud How ... rr, tboocl•7w1Uco~~~e-.,.,... 
h.o~• lnr .. td fnt• bitter u,.rlt~~a bepe, w~"' labor nlo.,. will lot • lola 
tN.tthe..W.h,.oconOfftlc•,..w.all te .. t.Wy all the drJl'"' of tbotll' 
uftl&&lo!•dorJ' and Uou ld be hn· Mt mbn .. 
prG'I'f\f •~d eb1111pd. ChoUI•eonciT .. tiii>Ho 
• TM .... ro" I her 1W. nd, c~lo\LIIJ' On• of \he m.,.t h'lpo rtMt f U\I;In'l 
or unoo~~~elo...t¥, for 1.11• l'ftOIUit'\1<• In outodu c•tlonalw~rk II tht P~l"'· • 
llonof-loty,udt.llor ot rl¥•to-
ward•ntw UI•, andllotr dr .. mfJ• 
world where ocoao»nlc ucl -w juo· BUY 
~;-.:~: .. :r;~~1k ~~~~.t:.•,r:: 
tirlty,wbereiM'MIJwiUioeorclllll&ecl 
111 • eoopereU ... •--a.-..oJU.. 
wherelore,frle..ua.J p ucl fe\Jowalolp 
wfll ~piau•l!.u.- To•ttabotlolo 
uci.-.UCM.~Ptlt...W .. ~.,. 
11« 10 011\J' aenaaloa. t-t.,q, far 
lu ...... b,*-Uiio.,..ld_ .. 
lako- ................. edd .. thot 
U..""!Vedafowlla<llrlawo.....,..' 
doo-.•uet .. Mfoc:led w1UoU..HA· 
llikMjeootef~ .. r-.... U.. 
••.tal .... --.1 ......... l ....... 
wU!IoeetnaW.tae.t. .. _hollO 
ll>rir~W. ..... wtoldowlll l ....... ~ 
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DRESS . AND WAJSr MAKERS, 
ATTENTION! 
Ia flew of tiM fKI. tltat ~UBJ en- aDd waiat 
.hoPI do _. -,&o, Uaioa eutten, aDd. the -
broid«J UHd in - • allopt it alto prod aced in no~ 
Ulllion edn-oidery abo~ it wu deeidad that •benTer 
wc:L eiolatio• thall be diaco.end the Sbop "C:I.airmea 
wiU be held rupon.ible for it, and will be brou,ht be-
for-: the Gri~•DC• ~ard of tho Union. 
JOINT BOARD OF THE DRESS AND 
W:MSTMAKERS' UNION 
M. K. MACKoh-, 
.,_........_, 





TOPICS OF THE WEEK 
BJN.B. 
The Socialist Party 
Moves Forward 
.,. A. T. 
TttJt rouane WUK: '" G&HOA. TIM "'"Ill "'"' .. ",u.., of t1oe s. Sod&llll .~..,-. Ht ;" a11 "'"~ w. 
A !~~~lz~: ~~u::.~!.-,?=eE. ~~Ia~;"':: ~m;~,ed..: =-.. '"...,:~ ~·~e:o:J..~'~ 
lldml. n. ~oq.&n!t..l AliW ~~~-.._ .11 .w.w l OT dellve.., \0 ~~~~~~~: CU::u~~~ lb. ~W =:r-.:':rl::-'a!,t''::-!::0.:; 
• tilt Rlualu ..._.u.. w!W. a,_..,.. ""t .U &ltrutoa l11dit&tlona an1 Mn looWl"'' con'!'n!Mlll, Morrla ~It to 1- I'- tU upoct. M...t 
that .~ .... =.=::=~~ .::-:tia&tiUII to~ W OTtr- Ul~!:=rt!:"~~:..t d .. ~u.~' ::-.::~. e;,u:• = = 
oMt U. .-fl<. Ja ucom,.....lol"'' N'fultJ ,_ 111 .,..rtl.& hul& for"'\. dllou '"n ~ a-c wloldo «"''''OYa - lt U. IIL&dt m..« Ia 
..... ~ t.a.rd a--,.._... to a .. , rtCOPIIM W. wko\IM .note '""' u.. ~}tb>.l)oe V.lo.,.. l_,.cfoa u u orplllutita. n. 
\0 4Homp ale:"-"'• \0 U.. alred tbi 1M wUI...._t a pri'rate IIDO!ent6dlnc Wartiac Vat.........._.lbt r.rti6, loopt t. ~ u.t lllla ._,illtioa 
wfU.U..RUIIanattlloe .U..r.UU.~Ia lHlr Nortlul.to"'*itioJola u..Ear.,..npMJOI"tPftMIItiactloa ...,. fa .. lloe louio of a plf'liedlll 
--- C.triata; lJoe .,.._. If a ,_.Jodoa labol' orpaluU.. Mt ""17 Ill W. 
'rUt (l"'at llrllal....,. foDow Ct......., Ia ~a atpanlt ........ . ~ l!Lat""U..IIItenuotkaal b- Rate, ""t In OTII"J' Ut.a who."' aU. 
-~ wiUo 1tutlol'!. C'OIII.tii!H "7. tiM .n.po.tcb""' tile N .. Torfl Wllrllf, tloat. eeatka CaMIIIllU.. Ill u\.borktd to> ·Pet of .,.,.,.,.the& lllldtr4md!Dc 
llrttw. latenm! pt ylrtuJ clatn>lln'n tl11 oU lltl .. !11 Jl-._ Thb n,l,.. •ltd Hlotaslft t.D aU.ad. tM ltd\ bttweea tha Sodfollltl ud t.lle t..bclr-
ahl. -..1• to Erlc!WI1ateftlt:l wtll 4wWM. Ill fallowt4 br aa ollldal •eeUnl af tiM f<IIIY..rltioft ralled .,. 11ft nllta. ' 
trt.t)" 11-ttwua E,..ta.cl aa4 1loab., ..,.,. tt F..U.C. <kcld" to., le&1't tM U.. CO!Ifnot.neo far~ Polli.- 'not ta.t b )l of tile o:<~n1'e~~Uoa 
;:t::"oo !::!:-u~ ~==t~=-=~"::'c!'~:ric= !.':;.;!'ro:;~:t4!~~~ :':~.r~==~ ~rr:': 
1.hqhaYtMn oatwlttedb:r1.helrBrltbllcoa~petlton. ' 1)1 to anJ Jl(llll')l, bu~onlr to report aetl1'hiu In f<Omloattlnc the ftloCo 
Stcntlorr D~ lou ...,.mn.ed lilt old .u.J~d ot .U.. American Goiem- willl f'Kommtndatl- t.D tht nut tlourlea OU'-Ida the hrtr, aM tb• 
111t11t with n-pnl tt Ru.la. leo l"t~ t.D the pnHntaUOII of naolutloM oocc..dii!J' lnte,.,.atlonal toiiYt,.. al"'thJ' and a~orbldltr wlllo!n the Par. 
bp l..loa WoMea'l lntenuotlonal Lo~, U.. 6etret.&l7 lou apt,. npao.ttd tlo•(' a ..-botloa p...,..lofl,.. U...t t )l. Tilt 4tltPtell lt*liutl that .tlM 
Uoa lqa4 tbat ..._rica will not rto:<~rnbc R~ Ulltll a CO'I'l""""'llt up- ute orpnlutlou of the Sac:lalllt IaUer Ia • rruttr ~at~~aee to lhll 
tllle 0/lf "illao~ lalla'uaUou.l ebll,ptioDa'" wUI Ill ab.bllohN. Yt D- PutT maJ" oa-opente wittl the o'!'PII- ttlidarltl' •114. tM uloun.c:a of Uoe 
• wldle, ~tdl', ot ~khtk t ... t , la tha n!C'OCI'"'" ~ ... baaadoT' of izatlollloflallorud•orldn«farmt,. OlC&JI.Iu Uon l..lou the former. 1l 
lt....ta, u lllr. Dqlota baa d«l.o.hd a few Wll"'b q t. wlthla their ltl.h bt hulrptttelrat - called opoa eU .e..Mn. of the Soria!· 
It II lattrutl,.. t.D .... that Samotl Gto"'Ptn. Pnaldeat af lhe Amtrl- lltkalattlOil. Thk rtaOlaU... ell<! tiM '-t l"a>V ta take UJIIUI- tile udplt. 
......, f'tdenU.. of t.llo'r, ~!Maeda Utam ... t • few .sa,. qe, eo-din& rich"' c\1'en Mate orpniu.Uoal nn for wortdnl' U.. tawodpo~tlu, to 
...... tarr ll...,_ for lola aa-""lilr.e R....W. rallq . lit lUTed U.. f<Oatlnpnt """ • IIQ.II.I>er of eo11<H- '*- mono aril1'tl)l ~!lated wit.lo 
.i.JMrkt11 en..,.,...,., • ot 10 ~ tM So-rio t O..e"""""~ '"til frr• Uono, a lm.i nl' t.. ...tatabl the b>tcc· !Mil' lln>Klo ud local tlC&JI.batioM, 4•• ond 4t Mot>"WJ, u wa hau h lal aJ. c011BlJ'7, Ia eotal>lw.H ia_Ruaoia. rlt)" and llanlfllll' of U.e 8oclalla1 oJ>d 1.o ,....,. .. 1.o wac• • trr-f>Cfouo 
TH£ )III"Eit,S' TRIAL 
T HE n rr ope~~lnc o( Ua ..U.•" ' Irld.iA a...ea T ... a, ,.,._ \' irrini a, ::~~~r::."':: ~~ ::~.::::!!' ~~.~i..-~ ::~~~~ 
• lt.ae• for the p l'OHCIItl oa. Tbe ~hie( uecutl~• IJif Weu Vlf1'1•'- a<lmitttd 
.t.Ht • prhata I'O~fm.tllt rdtl.., on lloe aot.orlouo "IIIIH p.anl." •r .ottm 
alob I...We that atata. Ha a<lmltteo! U..t l..lon lf"~emmental ....,IUntry of 
ltotute lla4• ....... ,.. 4cwat.Jo.tha WU N"'I"'Ut4 to •t.til,.lclllllrllal 
low t.- ddt~_.,_ Jaeoai.J'IO"t11.IW. e"O"""'- •• •""'itt.K bl' Uc 
•laen' ...,. .. I \O _..-t»t\M~ '-4"Ialaltd hlapiedcesl.o 
)::!.!.'..,.lfte pant~.,.. .... Htwu .... to bt , altck«r to U...N&I 
Toloe .. rc , IMMare .,....,w,. ..... eri.._ llattaM • .. IetoU.U"Od...-. 
th- fanau ...Wnuta- .t tlH-etorUoftN. .... t~ li «rtalnb" a i..,.J 
~ll'ttlr:r , ... u.. """"... • 
OuUWe of w- Vif'l'llllr; tha • il>•n ""' Nrlodactl~~~r • awlol:oom r,..tot 
aa4a ... ~plac U..Ir ranblrol.&a. n.. ptachoftM otr!hll beciluol,..to 
blf~tmOft and ._ra. 1Dd.utriao lf'le"",.Ued totut4ownprodllrlion. 
Tba eaool barona • .,. ~•orr ~ aJ>d _...,. Th•Tare lheRfo"' 
.....,rl1ncto thti r«...to.....,.ta.etleo ofarmi•lf lhllltlanolp.nptt .. anllo.f 
.. na hllld , u d II"J'' nlf to ltd t he n o rta to I-• lnj unHlolll on , th ot.hr r. 
In oe1 of t ha coal eot>\nll In Pu.norl~anla , • *""DP or ohcrill'w. aad prl .... te 
detectkN 11n4 lato • poup of _,, wo.,t n aod ohU4"'"· ll.tetiap ot 
81ineno are pnhlbltc4\n ,..., po~rta of lhe. tbu. T..., coal barono .... 
aeok ln~t to 'lntl.,.hltll! tbe IJiaen illt.D ..,l.ml~on. llul tbtlr poli<la • Ill 
,..,...1 • in~ll'«t l ..... tMr an lmltaL 
party .. • palltk•l 11!14 KOI>OIIIk eo.....-I~Uli!JN>lpthlafall. 
e>~ tlt)l, Oneoft!Mlutttt.oftbecoll· 
1'111 nnt ond lui. of thi!H u,,.... 1'et~tloll •• !loa election of a uw 
,..,1101ul.io111 •tN lntnldDctd br Yol'l, Natlon•l Ez~U..~ Commit('"*, whll'h 
ria Jlillqu!t and dCYelopod a ~.:~ conalo"' of MorN JIJUqolt aM B. 
4r•l or dltoouMion. On lhe qn..U..a Chtr. Vltdd:, of New Yort; Wm. A. 
of joJ.nl"*" tJw \'laa1111 tlnlon Uoue llenrr, oflndlau;J"amaH. Yaal"t""", 
weN • Du8lb.or of Sod.llrt d:tltptea of~n...,11'aftla;Cto,...E.~tr, 
who wel"t O.lo! time, u In t.ht tut two of M._.ll,...tb, and Victor Bercer 
<'OIInaU...., loel'\0.111 abaut .mllation aad Ed• •IMI T. Mellu, of Wboto...r... 
withany oft.ht~Dllltern. Tbet...,Yeatloaaltoadoptede-
tiaooalt. ,. nm.,.ll ,_,l.wo..,_. riM ofruolotlo .. of1{oc U.. .. t<Uat• 
ftdl~~~tthatut.loaSodali4 Pvt:)loflloe pollt.lealaa~-nltd.lloarocttltho 
U•loed 8t&tn appir for 1-..alatt ..._rku lmperialbtk d'art& h 
.Silatl"' ,;;u, tha lnta""'t.leaal Ra\ti, SantoDoiD.!zoce,Y6ieoiii>O 
W...-kiqtlalanat Sariallot r.,rtltt" .O..r ...... umcan aau. ... ; cia 
-~ Tw. - rredo110.. .... ..todthtt&cmttllaaol&krrcoc 
liNt d•r o! tk4 .-.,.. A ..,.eat aiaed fo..U.wllh; p.:.., ... t~.:_-.,. • .c.iJ 
~ of optiMIRD - •!P~ for •inen:antl~ ho~ forthe!Jo 
tba flltunooflha r•nl' aadfcrtlt. coaopkte Tictorr:•J>duraedlhtn•· 
t bllill' to ' l'tl'rl~• 1'- a1t111baftb!p, re- cuaill' of fanalnc a aln>ll&' ·Pa n· 
C>rJ:aa lse Ita lonl and cond11rl c.,... Atnt.rkan Sor~lot Ynemt nt. • 
J>Aicn• on ,.,. It,.. .. •1• of pqt Tbaconnnlloawuadd~db)l·a 
,....,., • nWIII>er o! ._wn npft.atinc .... 
Tbc _.,.,d ..,.hulen wuln kee p- rlout -~ pf tabor. Amonc tM!e 
ln~~r w1t.ll liMo de.-laloa of lhe tut ecm- wu llo.,.n Babe,..,, a fnt.mW 
..... u .... , whl<ll lnst.n1Cted U.. Het>o"'" 4elepta '"'"' tM Yu k aa Soclaliat 
Ill t:o:oecullu C...lttta t.D -.aka a Pinr, and Abraha• llan)ll', Soec-re-
CHIU)U"'S Allf"UTY CII.US.IiDE ;,.,...., of t.ba variOGI labor .......... \ai"J'•TI"taJalff of !lot lllltmttl""tl 
'~I =~v~~.:~~...:e:M~'!7 .!~ ... ~ "=~::.: :~~:':!..<'fl ~: 111;,.~";:~~: ~=• .:!::c~e"':"!:; P~:~:; 
~rr t& ~-:-.~~~~.:::~~=c.,.::'r ~::%':C:f .~·:~.~ ... ~:~~; =~~th A!'i:' .;""~;,": ;:,f;: :'.t~ito!!':,"t.e':.~~~~ ;ldn~! 
'"~ "' lalla4 .cl.arl,... u.. .,..r udder !.lot ,.._. AoL ~"« <> f lobo.' ~t1"11 and Uo\1 SocWilll olat 1M Ulll pllatl"' to •·wt t!oe·Hn· 
11<1\ rtflllltnt llanllnc rdall&d to .. ., the ~hlldrn . lo It btef.uH lht -,·~n)' •• • 11.14 In Chll'a~r~~ ,...,.tlr """tl"" or m)l Pa11y. Wn f>Ti' l>ere c;, 
f'Noldcntrould noc.~~ry wel\ uplahitotloe o.bUd>-cn U••< lhd rfAtho r_. .., . .,,.., • "" 11 " "'"'""' .,.rived • • to hold a tbe """"' IIIIMion, \O Aa:ht lor tl>c in· 
tr~~ll<r of U.. "•rl-" or beiiCYl.,. l!Lat U.e wcr woo toa~r~ t for otbor reason• 1,...., '"''"untlon .ome t.lme U.l• )leor. t .. -. of lhe worlert.<r- I came be,. 
thlon Jaobce on4 d.mouoo1 t Jo It ~.,... th<t l'rffid~nt roa ld not r...,. Tl.., d"' I.Jon of the l'• rl r • t U.ll f<lft • wlt.h II••· eon..,.,.talatlon.o or ·~ 145,· 
dll\4rcn _,. fttbe,. he kHJI& jal l.td •nd ~~:aatd M<'auH of thol r opinioN! o·ond on lo In keepl nl' wl t.h 1'- lut l)jl0 worftro In oar arpnll.ahon, ud 
TN ohlldrca .,0..., _..,.,!.., lui Senda)l fN,. u~rlnlf: <he cluveh ~ d•cl'll trl, and It ~IHI..,budll' a Hep l .,. ~ lbt t tha c.U for 11nh7 and 
..£1Mo l 'n ol<iut WAo wonlolppiDI'- Wu It bocuoe U..ir ,,........,..., In the for-nl t.owcnl co~lol nr ltloo• t or ..........,.., of t he wo.rltl.,. ~- .,. .... 
rhto:ll WKW alo.HaciY -~ tbt c"U.Ot Mo\""""' it.. S..Ddar ~kuto:b tn.la pond0111 ,..Utkolactlon. -~ ha.o irODaw t .. n ,...., """\'aUon 
~clr.;:~w::~~.!,.~!. '~~~~w-lf latha foll.-1,.. ~n:. ~~:,:!"'~!."::~~ !;.:~~= :!~":,~"!:! 
wH"<h : ~ 1 '"'a......., tloat t.H "''*' HO"t tc ,..nlt.h• enl c-• on t~ t ...U. o.llllbote ll"ilh fa,..,..,. ..... lllllor ~· .._., aatl U..t wa p1 ~ct~ b.' 
, 1ft of an • c• -ul to ......... a-.,1 I Mcp)J' q.,p.tWae witlo !Mao..~ llut lutlono baa *- tlw ~ .. • . "' ~""!' .U., tha _,.....,,_._. •! 
lob .,...,.!Jt)l lool'1 worth -~~ to .._ •IM .,.. a. pNoa ., to u.. doildren. '"at dt&l ot "*'....,. aat ulr m l&loor." 
,.plttoak .,..potlry-oo.t,lloile,.,.oai)IIHtl,.to••JIIuWu thriT"Imollllit r • ad 
.. ,~ ..... 
CIVIL WAR I" ' CHINA 
0 v~ ~:!-::::~:~~;~·:zr:~J:E:.~:~~;~£~~· 
of tlt.tlr rr•.....-ll~e ... uo,.,. Tile Aniulc:u lop~~n hq ... en 1'0111! so fo r 
• •t.lltfllUU\ Waahlal''<~nt.D.,.nd aw.,·U.!p taCblnt, 
'"" war In Clo\aa \a not • ·~~~~n t A4 IIIIUpe<:~ ..,u,(:Uk/ · TIM"' '!_rl 
twohootl .. J'OYer'llmt'lltlla <!"loa,ont ht•ul•dbrGenuai Chaac TJO. IJ nr, 
wl>o ~oatHII XaMbu rl., tilt, " tbu M•dd ~l' (lu, .. J Wo P~l-f"11, wbo cotl· 
··~lllhe c~·"" ,......\ ...... Cloaqloan u!tro~o"""au.. •• a •oaarchlot. 
•ad a p• l•-· W11 It a lik1'al, t•nn.r4·1ooldn~t, &ad anii..Japo~-. 
Wa bftouu pajiilltr ••01111: lloe Iii>•...,. Ia China tw• )lt&n •co, " ·lion 
llf lad tloe 1uatt o• \1M ,._.a,_n_ Aafp (l...,ua ... ut. Wu Ia IIPtinc 
lor a ll&ltt4,11H f&I CW .... Chanc io .. hltoftpteofDtJ"a,.n- ln:t"fOO;"tt. 
1"bo 1-e. ~,,.,.. , II dur t V " 
MAY DAY, lUI 
M AY DAY, tN late .,.otloaal Iabat' loo!War, lou btoa "'l•btatr4 t•lo l yur in f~~tt of .,.,., odilo. Tha hldP•trl&l d<op.....toa •n4lta po~tcn• • • ':7=:".!:'\~~;~~:::f;,;_:;'de~:~e~~".h:": • .'~!' had"7; 
uoh • lltlwlrn..-cJH to ktep tl>cc•lnL ltw•a ncl tl.,.t.Dformul&tell&., 
do,...ndo or to ,.,,., alou d toword 1..- Ylc:t.o rloo. The ltllo'r manmcn t hlld 
toll• a nJ walt for tb• .S..rt clcoi!.S..Io,..... 
,.. l•bor "'"""m~At In •: ~..,11" ~ld not fa,. bettoo~. In Eorltnd. F,. ,..,, 
hair all<l Gumanr, t iMI worlut we"' ' " "'"' t.D ret•oat. On\7 • lew lllo11 
retor.&l'•lahorwuOfltMurr•of ruUncEIIropeJtoda)l,no•~><h hopa 
• •• ean...C.Io'd for th• U..ma.U..ta fat11ro. Brlt\ab .llbn 4- l ot ..,...,... 11<1 ::.::: ~;::~. ~=~';' .!,~ ~~ .:~':O~td'.'t;t •• ·::~to'!:;l~o~C::!:-
~~ilh t apltallot count riQ, .and • llo.,. u pltallo• Ia ,.IH lta ked ia 
.lUST I CE 
., . ...:..-;~¥5..~f~:~~;., .. ,,. 
:..eac~n. Me,. of l>eaipin1 and Pattern Makin1. · 
PROF. I. ROSENFELD, o'tRECTOR, 
W£a.t14111St.,NewYoti!Citi 
8ft. 2Dd Mil 3rd An•. no.. St_,-yaaat 6417' 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
CJoakandS..It , , ,,,, .. , . : •1 • . . ,,,,,.Mond~. May 5tb :~~~:~~~~ .·:.·.·.·.·:.·.·::.·.·.·.·.·::::.·::::::: :::: N~~ 
C.Co..-.I ................... .. ... ... . ... Mond.y,May29lb 
Meetina• Becin at 7:30P.M. , · 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mariu Place 
